













































































































































纠纷起于因 2013 年、2014 年连续两个会计年度的财务会计
报告被出具无法表示意见的审计报告，深交所决定新都酒店股票
自 2015 年 5 月 21 日起暂停上市。
2016 年 5 月 3 日，新都酒店向深交所提出恢复上市的申请，
深交所于 2016 年 5 月 9 日受理原告恢复上市的申请。后于 2017
年 5 月 16 日，深交所作出《关于深圳新都酒店股份有限公司股票
终止上市的决定》（深证上（2017）311 号），单方决定新都酒店股
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